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aris’teki tiyatro sanatçılarımız
rheatre à Venir’in (Geleceğe Tiyatro) yönetmeni Işıl Kasaboğlu:
Kuklalarımın kaynağı halk masalları
BEBERUHİ — Işıl Kasaboğlu, 15 ocaktan başlayarak Centre The­
atre Chaillot’da “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı kukla oyununu sah­
neleyecek. Bu oyundaki kuklaların başında da, doğallıkla Beberuhi 
geliyor.
HANDAN BÖRÜTEÇENE
— Evet, Işıl, sana nerdeyse 
“ Kuklacı Işıl” diye sesleneceğiz, 
Kukla Tiyatrosu’ndaki bunca 
başarıdan sonra. Oysa geçmişin­
de yalnızca tiyatro var. Nereden 
kukla? Neden kukla? Nasıl 
kukla?
“ Haklısın Handan. Beş yıldır 
Paris’te eğitimi, oyunculuğu, 
teknik rejisörlüğü, mizansen 
asistanlığı, turneleriyle tiyatro 
yapıyorum. Ama üç yıl önce 
Theatre Aux Mains Nus’nün 
(Çıplak Elli Tiyatro) direktörü 
Alain Recoing’le tanışıp kukla 
tiyatrosu üzerine çalışınca, ne­
den Türk halk masalları ve te­
kerlemelerinden yola çıkıp bir 
kukla tiyatrosu oluşturmayayım 
dedim.”
— Ve sonuç “ Merhaba Kuk­
lalar” oldu, değil mi?
“ İki yıldır Kukla Tiyatrosu 
üzerine çalışıyorum. İlk oyunu­
muz ‘Nasreddin Hoca ve Med­
dah’ geçen yıl Rennes Gelenek­
sel Sanatlar Festivali’nde sahne­
lendi. Meddahı Ayla Algan oy­
namıştı. Bu oyunumuz önümüz­
deki kasım ayında Paris’deki 
Akdeniz Festivali’nde yeniden 
sahnelenecek. Ama bu kez med­
dahı Luiz Menase oynayacak.”
Kukla Tiyatrosu 
Fransa’da önem  
kazandı_______________
— Bu sezon Geleceğe Tiyat- 
ro’nun (Theatre â Venir) prog­
ramında neler var?
“ Bu sezon Centre Theatre 
Chaillot’da Tl était une fois il 
n’est plus’ (Bir Varmış Bir Yok­
muş) adlı kukla oyununu sahne­
leyeceğim. Şimdi provalar ve 
kuklaların yapımı sürüyor. 
Oyun 15 ocakta başlayacak ve 
>5 kez oynanacak. Oyunumuz 
Yansız kuklacılar tarafından 
Yansızca olarak, altı yedi kez 
!e Türkçe olarak sunulacak. Yi- 
te iki dille Almanya ve Hollan-
IŞIL_________________
KASABOĞLU 
KİMDİR?____________
Işıl Kasaboğlu, İstanbul’da 
Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 
Tiyatro yaşamına Beklan 
Algan’m kurduğu Şehir 
Tiyatroları Deneme 
Sahnesi’nde “Atsız Oyun "la 
başladı. Gazetecilik 
çalışmaları da olan 
Kasaboğlu, bir süre ASA  
Haber Ajansı ’ndu görev aldı. 
Beş yıldır Paris’te tiyatro 
öğrenimi gören, teknik 
rejisörlük, mizansen asistanlığı 
yapan işti Kasaboğlu, bir süre 
Mehmet Ulusoy’la birlikte de 
çalıştı. Üç yıl önce Theatre 
A ux Mains N us’nün (Çıplak 
Elli Tiyatro) yönetmeni Alain 
Recoing je  tanışarak kukla 
tiyatrosuna yöneldi.
da’da turneye çıkacak.”
— Oyunun Centre Theatre 
Chaillot’da (Chaillot Tiyatro 
M erkezi) oynam ası nasıl 
gerçekleşti?
“ Son iki yıldır Fransa’da 
Kukla Tiyatrosu büyük önem 
kazandı. Keloğlan, Nasreddin 
Hoca, tekerlemeler ve halk ma­
sallarından yola çıkarak bir me­
tin hazırladım. Proje ve metni, 
Centre Theatre Chaillot’nun so­
rumlusu Antoine Vitez’e sun­
dum. Kabul edildi ve çalışmala­
ra başladık.”
Tekerlemenin akit 
aşan fantazmı________
— Keloğlan’ı, Karagöz’ü, Ha­
civat’ı, Nasreddin Hoca’yı, Be­
beruhi’yi, aynı oyunda nasıl bu­
luşturdun? “ Bir Varmış Bir 
Yokmuş” nasıl doğdu?
“ Başında zor gibi gözükse de, 
tüm tipleri bir araya getirmek te­
kerlemeler sayesinde hiç de zor 
olmadı. ‘Bir Varmış Bir Yok- 
muş’daki ana olay, Keloğlan’ın
‘hiç’ arama öyküsü. Masalı 
anımsarsan, Keloğlan bir dizi 
olay zinciri içinde ‘hiç’ aramak 
üzere yola çıkar. Her olayın ge­
çişini tekerlemeyle sağladım. Te­
kerlemenin getirdiği fantazmla 
tipler teker teker oyuna giriver­
diler. Örneğin, ‘Pire berber iken 
deve tellal iken ben babamın be­
şiğini tıngır mıngır sallar iken’ 
diye süren tekerlemede, Keloğ­
lan babasının beşiğini sallar, be­
şikteki baba ise sakalı, kavuğuy­
la Nasreddin Hoca olur. Nasred­
din Hoca da öyküye böylece gi­
rivermiş olur. Bunlar benim de­
ğil, tekerlemelerin aklı aşan fan- 
tazmlarıdır.”
— Metni hazırlarken bunca 
geniş kaynağı nasıl buldun?
“ En büyük kaynakçam, ne 
yazık ki şimdi basımı tükenmiş 
olan ve ilgilileri yeniden yayım­
lanması için uyaracağım Pertev 
Naili Boratav’m ‘Tekerleme’ ve 
‘Contes Turc’ adlı iki kitabı ile 
Michael Nicolas’ın ‘Contes de 
Turquie’ adlı kitabı oldu.”
— Tekerlemelerimizin Fran-
sızcaya çevrilmesinde zorluklarla 
karşılaştın mı?
“ Kesinlikle hayır. Tekerleme­
ler Fransız diline hiç de yabancı 
değil. Hatta Rabelais’nin eserle­
rinde tekerlemeye çok benzer 
şeyler bulabilirsiniz.”
Kuklaların hepsi 
Türk tipleri___________
— “ Bir Varmış Bir Yokmuş”-
daki kuklaların hakkında bize 
bilgi verir misin?
“Kuklaları yaratırken, kayna­
ğım olan tekerleme ve halk ma­
sallarında yüzlerce tip vardı ve 
seçimde sınırsızdım. Kuklaları­
mın hepsi Türk tipleri, ama bun­
ları yaratırken geleneksel Türk 
kuklacılığından yararlanmadım. 
Çünkü Türk kuklası, Metin 
And’ın kitapları dışında tanıma­
dığımız bir olay. Karagöz - Ha­
civat ve Anadolu’nun belirli böl­
gelerinde sürdürülen, vücutla 
oluşturulan kuklaların dışında 
yaşayan bir örneği yok. ‘Bir
Varmış Bir Yokmuş’da yüz ka­
dar kukla var. Bunlar el kukla­
sı, ip kuklası, sopalı kuklalar ve 
gölge. Kuklaların boyutları aşağı 
yukarı 25-30 santimetre, ama 
bunların yanında büyük kukla­
lar da var. Çok farklı boyutlar­
da ve farklı oynatüma yöntemin­
deki kuklaları bir arada kullan­
mam, görüntüde bir zıtlık oluş­
turuyor. Aslında, bu zıtlık teker­
leme ve halk masallarındaki akıl 
almaz fantazmın izleyiciye daha 
kolay verilmesini sağladığı gibi, 
özgün bir dil de oluşturuyor. 
Kuklaların tümünü beş kişi oy­
natacak.”
Oyunun müzik ve dekoru?
“Oyunun özgün müziğini Joel 
Simon hazırladı. Joel’e projeyi 
verdim ve projeyle birlikte Türk 
halk müziği, klasik Türk müzi­
ği, kısacası Türk müziğiyle ilgili 
plak, kaset ne varsa verdim. 
Özünde Türk müziğinin motif­
lerini taşıyan bir müzik olacak. 
Dekorlar ise tanınmış Fransız ti­
yatro dekorcusu Michel Lau- 
nay’ın .”
Peri kızlarının  
om uzlarında büyüdük
— Masallar... Tekerlemeler... 
Kuklalar... Çocukluğumuzun 
düşlerini süsleyen bu öğelerle bu­
gün bizlere neler anlatmak 
istiyorsun?
“ Annem eskiden bize masal­
lar anlatırdı. Küçücüktük... Ko­
camandık. Hain kurtla korkuyu, 
kuşlarla sevinci, padişahın oğ­
luyla cesareti, aptalla abdallığı 
öğreniyorduk. Bütün bu kişiler 
bizim günlük oyun arkadaşları­
mızda Peri kızlarının omuzların­
da büyüdük. Sihirli bir elmanın 
bize sunduğu, hediye ettiği dün­
yanın en güzel kızlarıyla yan ya­
na uyuduk. Altından yapılmış 
saraylarda, zümrütten oluşmuş 
yemekler yed ik ... Büyüdük 
‘adam’ olduk! Benim kızım üç 
yıl önce doğdu. Arkadaşlarım­
dan birisi bana, çocuğumun bü­
yümesi sırasındaki gelişmeleri 
not etmem için bir albüm hedi­
ye etmişti. Geçenlerde bu albü­
mü karıştırıyordum. Kızımın do­
ğumundan beş dakika sonra, ile­
ride ‘adam’ olunca okusun diye 
yazdığım mektuba gözüm ilişti. 
Burada ona kurtlardan ve kuş­
lardan bahsediyordum. Artık o 
kurtlar aynı kurtlar değildi, kuş­
lar da kuş olmaktan çok Mira­
ges uçaklarına, F-16Tara benzi­
yordu... Oysa ben artık çocuk­
larıma içinde gerçek kuşların, 
gerçek hain kurtların olduğu 
masallar anlatmak istiyorum.”
— Sonrası için neler 
tasarlıyorsun?
“ Gelecek yıl Paris’te sahne­
lenmek üzere Yunus Emre üze­
rinde çalışıyoruz. Onat Kutlar ve 
Macit Koper’le metin üzerine ça­
lışmalar yapıyoruz. Sonra... 
Sonra... 1886-1910 ydlan arasın­
da Paris’te Jön Türkler olayı 
üzerine çalışmalar yapıyoruz, 
Tuğrul Artunkal’la birlikte. İş­
te böyle... Ama bir diyeceğim 
var ki, Türkiye’de hemen birçok 
şeyde olduğu gibi Kukla Tiyat­
rosu üzerine de koca bir miras 
var, bu nedenle de konunun far­
kına varılıp önemsenmesini, 
kukla tiyatromuzu günümüze 
getirmek için çalışmalara bir an 
önce başlanılmasını yürekten is­
tiyorum.”
— Bu söyleşi için çok teşek­
kürler, Işıl.
“ Sağol, ben de teşekkür edi­
yorum.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
